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Tesis ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana kepimpinan Malaysia pada era 
Abdullah dan Najib mampu untuk membawa hubungan Malaysia-Singapura ke arah 
yang lebih baik iaitu selepas era Mahathir. Tesis ini bermatlamat untuk mengkaji 
perubahan dasar luar Malaysia-Singapura dan perubahan gaya kepimpinan. Selain itu, 
tesis ini juga turut mengkaji perkaitan di antara ciri-ciri kepimpinan dengan perubahan 
dalam perhubungan di antara negara. Di samping itu, tesis ini juga turut mengkaji 
bentuk perubahan yang telah di bawa oleh Abdullah dan Najib dalam perlaksanaan 
hubungan luar dengan Singapura. Tempoh kajian ini adalah bermula dari era 
Abdullah(2003-2009) sehingga era Najib(2009-2014). Maklumat akan dikumpulkan 
melalui pelbagai sumber sama ada yang berkaitan ekonomi, politik dan sebagainya, 


















The purpose of this thesis is to study the leadership of Abdullah and Najib in bringing 
Malaysia-Singapore relations towards the better prospect after the era of Mahathir. 
The aim of this thesis is to study the changes in the foreign policy of Malaysia-
Singapore together with their leadership style. In addition to that, I will also examined 
the relationship between leadership characteristics and the changes of countries 
relationship. Besides that,  i will also examines the changes that have been brought by 
Abdullah and Najib in the implemention of foreign relations with Singapore in which I 
will covered the year of 2003-2009 (Abdullah’s era) and 2009-2014 (Najib’s era).  For 
this purpose, information is gathered from various sources, whether related to 

















 Saya dengan ini menyatakan bahawa saya tidak memasukkan sesuatu  bahan  atau maklumat 
yang  telah digunakan atau dihasilkan berkenaan dengan tajuk ini didalam tesis ini melainkan 
hanya sebagai bahan rujukan yang telah di olah menerusi ayat dan pemahaman saya. Saya 
juga turut berjanji bahawa tiada sebarang penggunaan maklumat yang mungkin akan di ambil 
dari dalam tesis ini pada masa hadapan dari mana-mana universiti atau institusi tanpa 
kebenaran daripada pihak Pusat Siswazah Ghazali Shafie (GSGSG), Universiti Utara 
Malaysia dan dari mana-mana pihak yang mempunyai perkaitan dengan hasil kerja ini. 
Saya juga memperakui dan membenarkan sebarang penggunaan berbentuk akademik, setelah 
ianya diletakkan di Perpustakaan Sultanah Bahiyah, Universiti Utara Malaysia dan 
membenarkan pengambilan maklumat atau bahan di dalamnya, sama ada dalam bentuk 
percetakan atau sebagainya. 
Saya juga membenarkan sebarang penggunaan dalam bentuk digital sama ada dalam web, 
iaitu menerusi aplikasi maklumat digital universiti dan menerusi pencarian menerusi laman 
sesawang Universiti atau mana-mana laman sesawang yang mungkin telah di beri kebenaran 
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Kajian mengenai hubungan Malaysia-Singapura telah dijalankan semenjak beberapa 
tahun yang lalu. Kebanyakan ahli akademik melihat hubungan ini adalah sangat unik dan 
istimewa seperti pasangan yang berkahwin yang sering berhadapan dengan krisis dan isu-
isu yang berbangkit. Menurut Lionel Wee di dalam artikel beliau bertajuk ‘Divorce 
Before Marriage in the Singapore-Malaysia Relationship: The Invariance Principle at 
Work’, metafora perkahwinan telah di gunakan dalam menggambarkan mengenai 
hubungan Malaysia-Singapura kerana ianya dapat membantu dalam menilai hubungan 
mereka sama ada dalam hal politik, pemisahan kedua buah negara serta kemungkinan 
kedua buah negara untuk bersatu semula
1
. 
Walaubagaimanapun, semenjak Tun Abdullah mengambil alih pentadbiran daripada Tun 
Dr.Mahathir pada 31 Oktober 2003, beliau telah menyusun semula cara pentadbiran 
dengan mengamalkan cara pemerintahan yang lebih terbuka dan berusaha untuk membina 
hubungan baru dengan Singapura berdasarkan pendekatan ini.  Dengan pendekatan ini, 
beliau telah berjaya mengubah suasana hubungan kedua buah negara dari suasana dingin 
kepada suasana yang lebih baik. Hal ini dapat dilihat melalui kunjungan pertama beliau 
ke Singapura pada 2004 di mana beliau dan Perdana Menteri Singapura ketika itu, Goh 
Chok Tong telah mengumumkan untuk membentuk suasana baru hubungan antara kedua 
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